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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan atribut produk 
terhadap kepuasan serta dampaknya pada kepercayaan, studi anggota yang menabung di 
kopersasi Credit Union (CU) Keling Kumang di Kota Pontianak. Penarikan sampel 
dilakukan secara sampling purposive terhadap 100 responden yang merupakan anggota CU 
Keling Kumang di Kota Pontianak. Pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala Likert 
lima poin, wawancara dan observasi. Pengolahan data empiris dengan metode Analisis Jalur 
(Path Analysis) melalui aplikasi SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
teknis, kualitas fungsional, citra perusahaan dan atribut produk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan anggota serta berdampak pada kepercayaan anggota. 
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